








Putra Malaysia (UP ),
baru-baruini, mengetengah-
kan idea unik dan terkini
pelajarFakulti RekaBentuk






iaitu Addy Putra Md Zulkifli


































































kakitangan- majlis itu lebih
terjamindantidakterganggu













































dah reka bentuk bangunan
yangmempamerkanciri mu-
zik klasikal, pop, rock dan
jazz sambil diiringi persem-
bahanmuzik daripadapeng-
hiburjalanan,"katanya.
KAGUM: Naib CanselorUPM, Datuk Nik Mustapha RAbdullah (tengah)melihat rekaan pelajar.
MAKLUMAT: Addy Putra (kiri) memberi penerangan mengenai rekaannya kepada sekumpulan pelajar UPM.
